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1 Cet ouvrage rassemble plusieurs contributions sur les thèmes de l’expansion de l’islam
et son implantation durant le VIIe s. jusqu’au milieu du Xe s., la nature de ces conquêtes
(L. Caetani, G. Bousquet, G. von Grunebaum) et leur mythographie en islam (B. Lewis) et
du côté des sources chrétiennes (byzantines, W. Kaegi), leur impact sur les populations,
avec  un  souci  d’évaluation  des  sources  historiographiques.  J. J. Saunders  opère  une
comparaison  intéressante  entre  les  conquêtes  arabe  et  mongole  dans  le  cadre  du
nomadisme. S. Gerö pose la question de la continuité et du changement, spécialement à
travers une étude des réactions et du comportement des chrétiens de l’ancien empire
perse face aux nouveaux maîtres du sol musulmans. C. Robinson analyse par ailleurs le
point de vue d’une chronique syriaque contemporaine des événements, relayée en écho
par d’autres sources présentées par S. Brock. Ce livre couvre également des champs
géographiques plus larges : Égypte, Afrique du Nord, Palestine, et intéresse les relations
entre centre et périphéries (A. Noth, F. Donner), en soulignant l’aspect très centralisé
des conquêtes.
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